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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-297  de  26/10/12  p. 15-17
Reglamento de Ejecución (UE) nº 990/2012 de la Comi-
sión, de 25 de octubre de 2012, relativo a la autorización 
de un preparado de Propionibacterium acidipropionici 
(CNCM MA 26/4U) como aditivo en piensos para todas las 
especies animales.
DOUE  L-297  de  26/10/12  p. 18-19
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 991/2012 DE LA 
COMISIÓN  de 25 de octubre de 2012  relativo a la auto-
rización del hidroxicloruro de zinc monohidratado como 
aditivo en piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-252  de  19/09/12  p. 9-10
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 838/2012 DE LA 
COMISIÓN de 18 de septiembre de 2012 relativo a la auto-
rización de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) como aditi-
vo en piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-252  19/09/12  p. 11-13
Reglamento de Ejecución (UE) nº 839/2012 de la Comi-
sión, de 18 de septiembre de 2012, relativo a la autoriza-
ción de la urea como aditivo en piensos para rumiantes.
DOUE  L-252  de  19/09/12  p.17-20
Reglamento de Ejecución (UE) nº 841/2012 de la Comi-
sión, de 18 de septiembre de 2012, relativo a la autoriza-
ción de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) y Lacto-
bacillus plantarum (NCIMB 30148) como aditivos en los 
piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-257  de  25/09/12  p. 3-6
Reglamento de Ejecución (UE) nº 868/2012 de la Comi-
sión, de 24 de septiembre de 2012, relativo a la autoriza-
ción de azorrubina como aditivo en los piensos para gatos 
y perros.
DOUE   L-257  de  25/09/12  p. 7-9
Reglamento de Ejecución (UE) nº 869/2012 de la Comi-
sión, de 24 de septiembre de 2012, relativo a la autoriza-
ción de la taumatina como aditivo en piensos para todas 
las especies animales.
DOUE   L-257  de  25/09/12  p. 10-12
Reglamento de Ejecución (UE) nº 870/2012 de la Comi-
sión, de 24 de septiembre de 2012, relativo a la autoriza-
ción de la naringina como aditivo en piensos para todas 
las especies animales.
ALIMENTACION HUMANA
DOUE  L- 247  de  13/09/12  p. 17-20
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al con-
sumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 
87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del 
Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Direc-
tiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y 
el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión.
AROMAS
DOUE  L-267  de  02/10/12  p. 1-161  
Reglamento de Ejecución (UE) nº 872/2012 de la Comi-
sión, de 1 de octubre de 2012, por el que se adopta la lista 
de sustancias aromatizantes prevista en el Reglamento 
(CE) nº 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
se incluye dicha lista en el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan el Reglamento (CE) nº 1565/2000 de la Comisión 
y la Decisión 1999/217/CE de la Comisión.
DOUE  L-267  de  02/10/12  p. 162-4
Reglamento (UE) nº 873/2012 de la Comisión, de 1 de oc-
tubre de 2012, sobre medidas transitorias respecto a la 
lista de la Unión de aromas y materiales de base que figura 
en el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo.
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DOUE  L- 243  de  07/09/12  p. 1- 161
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 793/2012 DE LA 
COMISIÓN  de 5 de septiembre de 2012  por el que se 
adopta la lista de sustancias aromatizantes prevista en el 
Reglamento (CE) nº 2232/96 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se incluye dicha lista en el anexo I del Regla-
mento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) nº 1565/2000 
de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE de la Comisión.
DOUE  L-243  de  07/09/12  p. 162-4
Reglamento (UE) nº 794/2012 de la Comisión, de 5 de 
septiembre de 2012, sobre medidas transitorias respecto 
a la lista de la Unión de aromas y materiales de base que 
figura en el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE  L-244  de  08/09/12  p. 30
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 794/2012 de 
la Comisión, de 5 de septiembre de 2012, sobre medidas 
transitorias respecto a la lista de la Unión de aromas y ma-
teriales de base que figura en el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
(Diario Oficial de la Unión Europea L 243 de 7 de septiem-
bre de 2012).
CONSEJEROS DE SEGURIDAD
BOE  nº 212  de  03/09/12  p. 61822-3
Resolución de 21 de agosto de 2012, de la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se publica el Tribunal y 
se señala el lugar, fecha y horas para la realización de los 
exámenes para la obtención y renovación de los certifi-
cados de consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril, convocados por Re-
solución de 25 de abril de 2012.
CONVENIO COLECTIVO 
BOE  nº 242  de  08/10/12  p. 71686-761
Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el Con-
venio colectivo estatal de perfumería y afines. (STANPA)
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-273  de  06/10/12  p. 1-75
Reglamento (UE) nº 899/2012 de la Comisión, de 21 de 
septiembre de 2012, por el que se modifican los anexos 
II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de acefato, alacloro, anilazina, azo-
ciclotina, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofu-
rano, carbosulfán, clorfenapir, clortal-dimetilo, clortiamida, 
cihexatina, diazinón, diclobenil, dicofol, dimetipina, dinico-
nazol, disulfotón, fenitrotión, flufenzina, furatiocarb, hexa-
conazol, lactofén, mepronil, metamidofós, metopreno, mo-
nocrotofós, monurón, oxicarboxina, oxidemetón-metilo, 
paratión-metilo, forato, fosalón, procimidona, profenofós, 
propacloro, quincloraco, quintoceno, tolilfluanida, triclor-
fón, tridemorfo y trifluralina en determinados productos, 
y por el que se modifica dicho Reglamento añadiendo el 
anexo V, en el que figuran los valores por defecto.
NORMAS UNE
BOE  nº  237  de  02/10/12  p. 70038-43
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aproba-
das por AENOR durante el mes de julio de 2012.
DOUE   L- 266  de  02/10/12  p. 1-31
Reglamento (UE) nº 897/2012 de la Comisión, de 1 de oc-
tubre de 2012, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo con respecto a los límites máximos de re-
siduos de acibenzolar-S-metilo, amisulbrom, ciazofamida, 
diflufenicán, dimoxistrobina, metoxifenocida y nicotina en 
determinados productos.
BOE  nº 260  de  29/10/12  p. 76101-8
Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección Ge-
neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas 
por AENOR durante el mes de septiembre de 2012.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
BOE  nº 256  de  24/10/12   p.75037-9
Orden SSI/2260/2012, de 16 de octubre, por la que se mo-
difica el anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de 
octubre, sobre productos cosméticos.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CAR-
RETERA
BOE  nº 214  de  5/09/12  p. 61858-88
Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se 
aprueban las condiciones generales de contratación de 
los transportes de mercancías por carretera.
